



















































































































































コンセプ トとともに生 じていたことを示 した。
さらに,戦前の日本で事務用椅子として普及
した寿商店のFK式 が,学校用腰掛けの改善
の延長で生み出されたことも理解できた。そ
して,そ の過程で提案 された鋳物の使用が,
後の家具製造システムの再編を条件づけた重
要なポイン トとなっていたことを指摘 した。
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